
















１）『中観荘厳教示』［D hi 224b8；225a7］（『中辺分別頌』の第十三 ）、［D hi 225a7-8］
（『中辺分別頌』第十四 ）、［D hi 225b3-4］（『中辺分別頌』第十六 、第二十一 、第
二十二 ）。『般若波羅蜜多優婆提舎』［D hi 140a3-4］（『中辺分別頌』の第十三 ）、［D
hi140b3-4］（十六 、第二十一 、第二十二 ）。
２）『般若燈論』［D tsha247a5-6］（『中辺分別頌』の第十三 ）。『中観心頌』［D dza20a4］
（『中辺分別頌』の第十三 ）、［D dza 20a4-5］（『中辺分別頌』の第十四 ）。





























asunnatasutta (PTS ed.,Ⅲ p.104ff,)；『中阿含』（一
九〇）「小空経」［T1.736c27-738a2］； mdochenpo stong panyidcesbyaba［(P956)






































































































katham・ punar durgr・hıta bhavati sunyata. yah・ kascic chraman・o va
brahman・ovataccanecchatiyenasunyamtadapinecchatiyatsunyam
iyam evam・rupa durgr・hıta sunyatetyucyate. tat kasya hetoh・.yena hi
sunyam・. tadasadbhavat. yac ca sunyam・ tat sadbhavac chunyata yu-
jyeta.sarvabhavacca kutra kim・ kena sunyam・ bhavis・yati.na ca tena
tasyaiva sunyata yujyate.tasmad evam・ durgr・hıta sunyata bhavati.
katham・ ca punah・ sugr・hıta sunyata bhavati. yatas ca yad yatra na
bhavati. tat tena sunyam iti samanupasyati. yat punar atravasis・t・am・
bhavati.tat sadihastıtiyathabhutam・ prajanati.iyamucyatesunyatava-
krantir yathabhuta aviparıta. tadyatha rupadisam・jnake yathanirdis・t・e
vastunirupam ityevamadiprajnaptivadatmakodharmonasti.atas tad
rupadisam・jnakam・ vastu tena rupadi sam・jnakena prajnaptivadatmana
sunyam・.kim・ punas tatra rupadisam・jnakevastunyavasis・t・am. yaduta
tadevarupam ityevamadiprajnaptivadasrayah・.taccobhayam・ yathab-




































































































































atra tasyam api sa vidyate｜
tatrabhutaparikalpograhyagrahakavikalpah・｜dvayam・ grahyam・ graha-
kan ca｜sunyata tasyabhutaparikalpasya grahyagrahakabhavenavira-
hitata｜tasyam api sa vidyata ityabhutaparikalpah・｜evam・ yad yatra
nasti tat tena sunyam iti yathabhutam・ samanupasyati yat punar
atravasis・t・am・ bhavati tat sad ihastıti yathabhutam・ prajanatıty

















































































na hi dvayabhavo dvayabhavasvarupen・abhavah・/so ’bhavah・ syac ced





































































は『経荘厳 疏』［D mi 188a2-3］において、空性があるところに、所取・能取の無があ
り、所取・能取の無があるところに、空性の有があるから有無は平等であると 釈する。





















































「菩薩地」：Bodhisattvabhumi: a statement of wholecourseof theBodhisattva,ed.byU.
Wogihara, Seigo Kenkyukai, 1936;repr. Sankibo Buddhist Book Store, Tokyo,
1971.















ya. Mahayana-Sutralamkara: expose de la
doctrinedu grand vehicule｜Asanga;editeet traduit Dapresunmanuscrit rapporte
duNepalparSylvainLevi,TomeITexte,Bibliothequedel’etudedeshautesetudes,
Shanghai,1940.










: Mulamadhyamakakarikas (Madhyamikasutras) de Nagar-
juna avec la Prasannapada commentaire de Candrakırti, ed.byLouis de la Vallee
Poussin,Bibliotheca Buddhica 4,St.-Petersbourg,1907.




『般若波羅蜜多優婆提舎』：Shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i man ngag;sDedgeedition
of Prajnaparamitopadesa,D4079,hi133b7-162b1.






『中観心頌』：dBu ma’i snying po’i tshig le’ur byas pa; sDedge edition of Madhyama-
kahr
・
dayakarika,D3855,dza 1b1-40b7.
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